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Smith, Bruner Win Trustee Positions 
I 
Congress Votes 62-2 to 
Block U.A.E. Port Deal 
BY ANGELA 9AC~ 
Thi~ Wft'k. CoOl;tl>q 
\nk•l toodd iLrl anll'1'l<lmenl 
to llll ~ boU barring 
OF-\\.;.rl<t, .1 l'nnM MSJ 
t'.ln111>1<:s Cl" ,\R) nflUJ.,t<!d 
lhl,•1>iu~ foni. ll'Xn takinll 
('011'nil nf CTrtnm l $. por1 
oprrntion.~ 
n Atn•·o.l.a1(Tl\ WM 
~nt\ bli Mtadltd 
ta 11 •m whim .ii~ 
$1q b 100 lll ?did f.:-r 
Humc-.1ot Katrina In 
ad<tition to lbr Nl3f'l!d• 
1!'.lt'"lll lier~ U..·rt«I 11110 
&R l'PWl};l.'.l}(y 11'.'lld' hi.TI 
tprlitT th~ week, an addi 
hoo11l llln•·1:J.ci1~nt .. ,. 
Intro.lured hv l'lnnocni!I(' 
~I Owl Sc'iurra 
\\' .dno ! , ... rud 
t.ruwd any JI! rl"!r 
p;iny owned ti,. • 
rou 11)1 wludi rn"1JgJ1i:· 
es 1h" r .. tibr.an ,.. giro" in 
~14111 t.111 fr\-'lll per· 
D!ll'tl any I S pnn~ ·~ 
U.'\F. "' l'illt-~l'W:d ., r-.~ 
of. 1.1\0l' t>.l\lfll ri6,. aloo!l 
wilh PnbtUin an.i ~u .. 1i 
.\nb'.a. nw ll!lll"!i<lmcn! 
dt<W •n ., t1!so Lu Md 10 
1 $NI bil!iort Iraq .,.v 
pt!ldin,; biU wbkh • lQ 
be w.cJ tor 1nlltarv l"QWP" 
~11.1 anJ hat. be.on tl"liM-d 
to i.ndu<lc ,.vrdmg thod 
y,<1ulJ 1.nduJc I.hr lllllJ\ID&I 
W"CUril)' (nfll'rtm rabcd b) 
the p:.<ibilit) of thr por1 
&.I bnnir.apprv.~. 
1l1f' bank O\tt 1>P-
Wotld'"11 iuwNe pnrt. con· 
l'~ h)' 1l 
I" od: n n fl( 
Bnt Pdlinw 
'*' Oti r.d. y,f11rh nnw 
~cs 111 l".S. ports. 
011~.nu oJ llll' 1.-lr-
OY"rt •tXUC 1hn1, lf ~1-'d. 
tlv deal roulJ ea!M 
l"IMj()oa) S«t1rtty ("Ol'U.'"t"fDI 
hox.11neo(thr L nitn.i Ar.b 
Enur.ite11 pos1ih! t~ to 
t~ "TOn!4.1LfOU1 1 
Bmb.h~'t' llllt 
I l 'i.:~J., 
1'°"'1: lrptl. 
hon '1ud l\tll:lld bl.::d: dv 
1n1p!"oJi11': Llleo•rn by 
OP·\\\1tlJm~rtoa- •id 
Alll.Higir.:g h('f. w\th Anh 
111lits in the ,. t <1n terror 
ibll W\I) Y,UlllJ be 8uib I 
fi"'1wtoinhi.1lhl'~lll 
the\' I' "oi.e .. 
_ .... ··~ 
J.11.b11.ri Smith (k1"t) "'1" ek.."1· 
rd l n..l• tJtl'tduat.- rrooft' ) 
d." co~rding to 11noffio:11l ('!«ti M 
n 1tl v.•un• ! 618 
nf llw: \ or llDS lk-d.an 
Brunt'r Cnithl) W<1 e!<·ekd g;idt e 
Tru~tt "' lb S6 I l"'ftt\.'fll of 1Jtt> \'Otl.' 
11' :146\utrs 
Mar-cw. \\" a.n: and Pll.l'-i"h 
!lotcf.;.f"lth1n "'Oii f.:\t'l.""lrtl\-e Ptts1d ·1 1 
and \ K'e" l'n!si<lcnt Cur 1h" Sch.:iol 
o4 lk Mlll In a ruiHJtl Anni~· 
BaUt')" V."M rr~·!l.'Cl"'I in a nin-offfOf 
f~ ll\c -rtt.u"'t m 111.- Colkp of 
i\IU nd :>..-.r111 Kn1h~-n (;11rrttt 
anJ Lana ~ Sou1.a n ~ 
I' 11.nt and ·r o\(!m n ~ 
fot the C-OI~ ~!~ii.- 11...: Hbwan 
Qu""!Jhi and 1irui. Gn-t'nt' "'...," 
l"kl.1ffl Sd"1t'l 9' l.11w :-111kr.1 Kar 
A.wxiation Prc:iclr-ot .u1d \ ...,. 
Ph ik1l1 \lartu'> Kl'ndalJ -!J 
1•l1-do:J\'90e PruMrntoflhcGnih " 
Co!l•.-i:•· of Pbanl:lll~ ... ., 'S inlln ;:11 
AJ!1o;...i Hl.'l'I !h S<'.°tomCCi-; Tt'I\~ J1c~., 
Wil.• dert('d E.wcu!i'.e Pl'r.lld": 1 olthir 
Cta.•laatr School of Btnlr..._ 
l\;1·ndy :t,Sl:IO ~tlld •nt \•ol I lhi" 
yea!' ~D.,gi5forfullrt!<ull 
Spring Musical, 'Eyes,' 
Leaves Audience Astounded 
BY KISA WIUIS 
',. 
The o( "bes.~ 11 
~Y .. Tilltn and urangto.) 
I)) ~f n hiln.~ <"?II;: .1n1su 
11U t 1 1100 jou,· 
lusto:'\ w l 
"'i.e... ............. -u-
fo 'I a ~ 1na "011an "'h<> 
9CU~hts fol the timcle!3 
ltte'IWl!' all Call ttlal(' lo-I 
'°''-' tb.t • !)t> .,..01.1J.1dk for 
In i111 .. t werk <>f pro-
d ochon, •1n11u1lg li!'ht • 
illg, ~ ibclu1t rot<IU!llft. a11d 
1 nfo.rp1tah"' muQ< filled 
lr11Al.!.rnl,.r'ntea ·s~ti1·e 
dun thr 0.:-po nt o>f 
'tbl~t(' i\rtf Sprint: ~1 
cal. En·•.• 
>.o.hipto:-.i fniin 7..ora 
Seafo "uo.1on s, -ihcir 
E~~ Wt"' Watdliz~ GoJ,9 
"t)H.• do:-pkt11 thf, I f • of 
Janie, a ~-..111g wo~nwlw 
bttoo!l'S lll'Ulh ~ 11 thtet' 
cliffornit ttbtion..h f" d1 r· 
mg :r •·1.illen P-l"Uit <>f 
••• 
... l"C(.lrdmg I A.Jo! 
6abliio, ... n miployer of 
tht Stu<:)r 1 ~k.1lth C.,n1ef 
f f\d'Jwnbo.-unlhAnthl' 
11K1\W' It "'1" a Wl".I pro· 
f·~o&li) ,Jon~ pnxlue· 
boo Th .. illAAo• dt...+tn. the 
q:itaic-ab ''l'f'I" "'"11 done. 
1 oonMct:ed l"fl}Ohon.1 I\ 
more ,.;1h tht- pl.ly than the 
ri Joi rmov.:' 
-~ 
Abo¥9 I• a •l'loll rrom the Opf1lfl Wlnfre)'1lfO(luced 
"'lhlolr EYM w-. Wlldling God.~ Student:t pt9INd 
the lldoptatlon put on by th6 Dopertment ot ~
"I connected emotionally 
more with the play than 
the million-dollar movie." 
(thr cbitr:id rJ, fr ;ib 
Hr 1'11st1't )our ~]lien! 
Te<1cnU HI' v.id &.rk. 
slucm~ ai1<l "6111°"\. ' In 
th,. mo'l'll', tl>e]i m.adc 11~ 
(thr charactl'T, T~) 
wu li#lt~kinntd Wllh liit.°Ji1 
""' Ri1cb1enoh thA!illllthe 
~1118 dmrMt: ni E)ft 
att f • brownrr LWIP ~ 
IOlll, y,-bith flc credJIC<J ~II 
·wr«1,,r'1 choke 
1be 11.•()<1.,..md Milt 
Mnlofll'. •l crl1·brnt«l d ttt• 
1or 1..11.J.>.l-iopru!enor mtbr 
nlf;l.tn .w llqlllrtml'lll. 
d tf(U thff i.11Uij[I 11'11; 1W<Jo 
act pby "('.\'orking .,.ltb 
)1~e) ~ &-hr td.· an 
, XJ"'f1 ~ • Gibb! 5aicl 
up Iii a!I H~arJ th. 
1<111ck11b. ·1 lhol:ght llJI.') 
"'<:tt pwk I~ ,.111 
hk •• nu•nd l'Vl.'l:),h1ng1 
I 1.kfi.nilrh would rt'IC ca-
n nJ thu;abo¥< I •afl)bodY 
from an) &gt group 
H >'l>\'HT 1i. id, 
'the~ "' 11"1 th Ill lit!i(t' 
i.t1 tt lhoolJ NI 
f~~J d m ly 
should biMl hfcto ..JYCr• 
tlafd bt:-Utr, lb.; t1111 .rt 
haiJ no4 """n p>..I Ri1·cltie 
Mid. 
l::\l.'1)-00l' i.hoi1\d '° 
anJ1t..,,.1!-.ndllt'f'th tr 
in Vntnl ~ 1.llt!C' ...,1d . 
~1r1p;'8Jlfocn1t 
nlv a I )ftn 
.a.lter 1hc lbolit1011 .J( ala 
m. the J:ii.-y •d plaoe in 
llwbrwy, GJ . a J!Dall tuwn 
n-n:a1o:J ~· • rommun1t~ 
o( fT\'.<'nlh' frl-.:d bln~b. 
A.coori.ii11& to ChrU.:tfan 
Gihh<l,aj 1nior Kling n~j•)r 
c.nt m l.lw ~'la>. working 
.,. th 1hj• ~I ~outhetn 
di.ikct WUJ;. littl .. Jiffit:iih 
11 ™ t.111 he. u .. -di .,. 
tht·""' the He ~ A c::i1N m.u 
k foo."uRd n hai be ti, 
e el'f\lllnR ~n 1m Rli &nd 
ll' IQJ. the !<I.Of).~ Gibht 
brcom• qui r com 
.. .,lh making tht 1n 
101.111d ratural 
In r..•.11.J lU W It nl: hlr 
111rul •tC'd I le fi 1n :iu.. 
°"',. II k ) 
gob.lck Ina •1 
l',)W: fi •. J· lb 
m. "'-eek in lr.1 ,\ldd~ 
Tlt.-11frt With t t" I 'IJ f"' 
founancn 1 , ii>N thrlltlltb 
S. t rdit)· M:tn:h II. ~I 
rung at "':to p 111 al#l"h 
An adc.l1t1011.11l :i :JO pin 
m.1tinee Mow Wlll be bdd 
Sa.I rd...\ Matth II Tlrletc 
I SS f 5hJrir-nl ~C l<)n 
"f' •ttkproplr iohcm 
)'l)IJ~ ll~ r title:it 11111maz· 
Illa' nwy ti!"°' mt 11.-y; 
Mi<l s.ibnrw Li11k jU111<>r 
film rnay•r 
EhlUnr IUtdU.., II 
.I lll1 I'll; I I I who 
J'l'9'1J r· Lat la"c U1t 
8l. T Slid 11M:' 
lflo-. KJolnJ "'dl I think 
1 a grcal ~- and i~ • 
do "in1 o:-1) guwint .. 1th 
ud1 prrfonna. it~ 
1!.;11: .no 1111<1, 1 I kffl 
c ntUl ("I., 11 bn·1 l!s'I 
.OOut Nocling and t nc 
I\\ 1th \lalon~.I b want~ 11'1 
10 6rcl thn:qh thr J!ll!<.."C' 
• At fine, I WM kl'nd 
ol if·v' about (1bi;r; kind ul 
Ill J here a 111uuc-o1l'" 
3.1 Unto l.d, tht 
mpng kqil 12l" eaptn.atcd 
b ""11!< j..m t b BrutdW11vt'" 
7.,1rinah G1•·•·11, Jut r 
r~ph)'<ical lhrr~p) ma)Ot 
"'~ "Ufl ri!otJ ,.}M!n he 
fomld I lJi.t('.i; I Wll~ llldt 
l'Xot{'t tl.U"<l9y lhi;,l 
imd $1 Lor gt.-Dl'nol pt lie 
They llh' a~i< l f,.r pm' 
d~11.1thtlr1Al<l~ 
·lbc.itrr's box officr C•ll 
(202) 8~·,,llO. 
THE SPOTLIGHT 
Lm Jlo)l!l'. I>r. C,regof) Carr, Afro- \mcrican Studies 'otec;;sor 
Or GN1JotY ~ Atf'l>AllWkM ......_ prof9Mot, pnpares ID 
... .,. "'- AM;an ~ 8tudln a1* ~,... 
~group Of  UnhsWty lltUdents. 
So Much to Do, So Little Time: University Fashion Council (CFC) 
Campus Briefs 
- ~ -
11 U IV • ''idl'I' 
WISCO~SIN 
..._ . ..,,. 
IJll ,j, JI l.rCH• 
-u II. Ol'$A>llt 
'IL"' IJrou·11~11 
~ll p1trdll:C"~U 
MARL 9. 2006 NEvvs 13 
EN R 0LL1\1 ENT MAN AGE 1\11 ENT 
IIIGeneral RegistrationW 
Fall 2006 
Monday, March 20th - Friday, March 31st 
SCHEDULE 
DAY DATE CLASSIFICATION* 
Monday 1farch 20 Senior 
Tuesday March 21 Junior 
\Vednesday March22 Sophomore/Unclassified 
Thursday March23 Freshman I Unclassified 
' 
I 2nd Year Law I 3rd Year I 
I Law/LLM 
Friday March24 Graduate/1st Year Law 
Saturday March25 All Students 
Sunday March26 All Students 
Monday March 27 All Students 
Tuesday March 28 All Students 
\Vednesdav March29 All Students 
,· 
Thursday March 30 All Students 
Friday March 31 All Students 
*If you are not sure of your official classification, please refer to HC BISON Web. 
+ Students are required to m~t 11 ith their academic advisors for discussion 
and approval of proposed course selections before using BISO>J Web. 
+ Alternate P!Ns are required for most students. Please check BISON Web. 
+ Students should print their ~chedules from the Web in a campus computer 
center. 
+ First deferred payment ior Fall 2006 is due August 1st. 
I HE II L TOI' 
41METRO 
Illiteracy in D.C. Remains a Problem 
....... BY ROe::H 8llLUIY are Metro Briefs 
... 
If You're Here: fhittgs to Po Over Spring 'reak 
Saturday March t t Tuesday, March 14 Friday, March t 1 
l.ik<• lli1i-lfap Free Salsa Lessons flop 011 tire Red do1t!'I'? Cli!'<'k out 
at 8 p.111 . .fo/lawed linr. ta Woodley the lfip lfop f!'s- by dancing to a IM. !'ark, cmd spend tival in Nort/reast tlw day touring 
l>.C. 
Lulu's Club Mardi tlw Nc1tin11a/ Zoo! 
I>c111c1• !'lace Gros Notional Zoo J2J7 22 Street,VW 3225 J\iq/1t/r St. NH Was/Jington, DC 300J Carmecticut 7 /l.111, Ave, Was/rington 
D.C. 
Sunday, March 12 Wednesday, March t S 
Saturday, March t I 
I\ aslnngton St. Get a taste of South 
Patrick's Day Beac/r "s Art Deco C/rcck out some l'arude. 
scene in your own Inca/ artisans and DcmC<'rs, l!agpipes backyarcl. ur1 i</U<' jeu•elry, 
cmd /Ja11c/s, anc/ ot/rer trinkets 
Simply Sullliml'. ut tire small but Cm1stituticm At•e, Ore/rids in an Art qr·owinq cwt fair in NW Deco Garde 11 tire ilc/ams Morgan 
J2 /l.111 U.S. Botanic Garden neiqhborhood. 
Monday, March 13 Free JO am-5pm daily H cstc rn Market 
Thursday. March 16 o a.m to noon 
Check ont the D.C. 
Independent 1'11111 
Take a break' 1'esttt1UI s directors 
After al/ ofthclt octn roundtablc 
ity. get ahead of the 
fl boys and Pacts game and u·ork 011 
2021 14t/1.~t"' ct that term paper. 
NW 
1111 Jlll I llll' 
M.\RCll 9. 2006 NEWS IS 













SCHOOL OF BUSINESS 
HAME POSITION HO.OF VOTES 
"' 
-w- IXlCUTWI Pnlloaff - .... WHlUA. HUll.UO 
"'""""' -
... 
' PAltllH MCIUtTHAH 
---
... . ..
Ml£J.. WJ.SMN(iTQN lXIC\ITN( VICI ... eiotHT 




""""' ..... \OrHV!Cl l"UU)INT 
" "' SHAYl.A JOHNSON SOP'H Vtcl PftUIOIHT 
"' 




COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
HAME POSITION HO.OFVOTES 
"' ANNICUILIY l.XICU'llW TAIASUUll ... ... 
"...,...,.""""'°" 
-- "' " 
COLLEGE OF MEDICINE 
NAME POSITION HO.OF VOTES 
"' DANllS. CAll.NfCll UtlCUTIYI tlilftfDIHT .. ~· 
"'"""'"""'" 
D<KIJTIVf: il'lt[SIOE>lf .. 
'" 
"""""" """""' 
V,C.I~ .. ... 
LANA 01 SOUZA V.-0, AD .. UN .. ., .. 
Come grab a story at the budget meeting 
on Tuesday @ 7:00 PM 
SWITCH 
gears to State 1-'artTl 
AND SAVE 
HO.OFVOTES 
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TIV.~AY JN:ll~ 
OOHAlO 1.»11(. M 
°""''-HAVll 
Al.MIUl GltnlfH 
"""""' °""" llOl.ANC»i t.AS(:Of_ 
w 
.. 
llfE GRADUATESOIOOL OF BUSINESS 
POSITION HO. OF VOTES 
U:ICUTIYC --NT 41 
"""""'"""""" " <:Olilf' fllLATIONf ¢HAJJI U 
GSA MNISIHTATIYI )4 
G1A~ATM: I) 







The BISON Policy Board is 
currently seeking applicants for the 
2006-2007: 
Yearbook Editor-in-Chief 
Applications are available 
immediately in the Office of 
Student Activities, Blackburn 
Center Suite 117. 
Applications are due by March 24, 
2006 by 5:00 pm. 
If you ha,·e any question please 
contact the Office of Student 
Activities at (202) 806-7000. 
lllElllLLTOP 
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HOWARD UNIVERSITY DIVISION OF STUDENT AFFAIRS 
OFFICE OF RESIDENCE LIFE 
Resident 
2006-2007 Assistant 
in university residence halls 
Positions 
Qualifications: Undergraduate-Sophomore, Junior, Senior - 2.5 (GPA) average. Must be 
a Residence Hall occupant for a minimum of one academic year, a record ofactive participation 
and positive leadership in hall programs and activities. 
Responsibilities: R.A.s. work under the supervision of the Residence Hall Community 
Director, work a minimum often ( 10) hours per week, assist with hall openings and closings, 
work with 40 to 60 students occupying a floor, assist with all hall programs and activities, 
attend all meetings called by the Community Director and assist with administrative 
responsibilities. 
Employment: Is for one year and includes a taxable stipend of 1,000.00, paid in monthly 
installment~ plus free room rent for the academic year. Reappointment for a second year is 
possible. but requires a new application. 
We Need Good People Interested in Self 
Development and Helping Others 
Secure application online at 
www.howard.edu/howardlife/residcncelife, '(j 
complete and submit to the: 
Office of Residence Life 
2400 4th Street, NW 
Washington, DC 20059 
Till~ HILLTOP 
The Hilltop 
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' 1 ,_, 
r }A>~) ~/ ~· f .. ,; {i<ziD 
r 
);/{If~ I ~\ . f.J \-
Validating Howard's Complaints 
SomC'li1n•·s the old &;ayi~ 
nno. 1T\lf' ,.flxh t.1mie tln;t, 
t~ chidrn or th•·~, Hownrd 
Uru,ttllty bas prnbl IOll'tu· 
Mn!J rornpl111n 
TI>e IOOtt t~ts OOltl• 
plniu 1 :to." \ ly, I.ho':' I d1:1 
II ,l PIOJ ·mild 
Qll CiUllpto. Tilf,n, tbC' 
ct i· b. -:-,im. lhe .J.."11<' iil>sut'S 
(Ufry O\l'r r\1'1')" ~1~ · ~··.u 
Tiie rccenl penpectiw about 
t.h._. rlam1* T\' m tht." lk1hunt 
.\nnrc t:!"'rkcd Cluf lal.:st di.liCU 
SIOftS fl-opk "''"ti' p.-t l l 
1J1e I :ii. 11111. ~· purch:Ho.) 
Our View: 
.._.... 1 uno1 llllllp ''-'"'WI' cp 
~It ,.,\d, 3);c $o)II)(' psnd:iotor 
p!,Ullfl 
.I\ fur a !h knl are 
co-ncrmcd, w1· do not h~\e \Tf)' 
mudUtl'C l Jl..JW&td"1111X>OC\' 
h11r11U x ~e 
proicst a<!~ 
am 1md e-i"tt)" , l'f•.' 
of HOWilrd' 11d11 in probkma ~'Ulbt 11-1..J 
th,. cornpl l\llll kcrp 
con11ng. 
Bd0tt )'UU Jmir.• 
11, ...... t.nlt-docack lw; 
r-J, ;1nd &ttxlenh 
."it11dt111s n~t'd to Uarl bti11~ m&n prooc· 
tfrt' 11bt.H1t impro•·i11x rr/1{}()/ co11ditions, ottd 
lla••anl t1ctds '" Jltf ~Uflft! pntJrilui \lrtt11thl. 
1Stn.t10n. b!lt at the 
md Mtlll' da), wt' do 
nOll "'Tiii' lh•· ch.rck:~. 
Rllthe1 tllUI wen· 
"'"' doll~ lh r "'vrlr. 
11 ~ks frurn th<· '.'O's in tlk' 
~'(!nt :.iOCJO Cleuly, ~ lhlJ!g!I 
1.etd tl'Vrl. 00 ti W 1d' ~Ill 
p 11' d lbtfli • M COl>l:cstmg 
tllilt )l...n) u( us ha\"-' alt• uJ«I 
<1thrr tchoo , nd bttn 11p~ll~ 
111 tbr-ir fxilioes. ·wby does;ift 
our 1rJ100l k>ok hkr thill?" .,..c 
wbiO<". ni~rc are a myriad of 
rl'MOflS tlwt thinlt"I don't opt-r 
ale quiw lib- 1h"~ .!iimld <)fl 
campus, but tlllf'lt' it fa 1h m 
both 1~11.ks 
w !;now > i'~ p10bahl)' 
thinkiQS th ;, e I bttn 
bca1 .. 11 11110 the gro1 n•l nnd 
)T>lftt ri!{hl, it bu. JIO"Jo.l:H'f, 
the ""' •o "'" kn1' cnctili0oni113 
drsp"•e the ne«I for ocw dor--
uulorit.-J on Cl'llllJ II. l..t"fl bt.11r 
m mmd !hat !he «"' Cl( a ft'W 
funUsh.u-.p and cttma.iruDi 
1lenu is nowlw-n:• near 1be big-
t;rr 11ndrrtnlcinp C1f "0"'11nrs 
indficie!1cieli;. nie f11ct lhilt ,.~ 
ha'"' 0old cha.its. cb~furn;lional 
comp11ttn •nd ot;hl't l•·ilmiog 
bindranmi i.s abRud beause 
wc al'\' lllf".I'\' 10 1eam' 'l"bt«o art 
,.., cB JI IJQtitic"!I a:n_.R 1hl' .ctu· 
111 l(hook.. \Vlirn "lt."t' cocnp;ul' 
the Scl~:.ul of 6 ineta h) otbft 
)i(l(, the ft; ~· b mind 
hlm.1ng. Wt n.-cd IO "lm:ad our 
dollani ~'Cli!)' on ttu~ c<1mp!l" 
tt, ...... .ro n~ 10 1.d•·· Coltt or,, 
pb.- IQ& II <Li)' "''" 
n.....-d l"' mn coei 
ing up with 1mtiah'~ for f;"t· 
tinat.h~donc. w n 
inonq f t 11c• .. , J lui f•>f w 
~In ...tttr. tried 
\\" co111d 110-'id1 do m for 
lll'W dorm hlmdurie dii!lk and 
ocher ron"'°'J nt 11~1h< 
)Iii}'~ if we nu1kf' f'nm,1;,;h stink 
publicly, Prcddent Swn;rtt v.ill 
be ctnb.irnn1·J etmugh to J..:i 
lklmdhing. II~ 11hou1 mtt"I· 
m,;: in the miJdlc. R.ctm-1 th:in 
buttiog ht-aclo: 11 thir 1 1iddlfo 
'We ~ d TDC~ c llCl'pl-' 11.nd 
1 'icas to mah i ip tw1-.p.: 
AA : .. 11. If"''-' 00111 fil MW, 
ur gr.mdcluldr-cD may it w lb. 
J..-,.b w~ an u 11$ r.ow 
Response to Business Computers 
HILLTOP EDITOR ti• m. l·Lab, th· ll 1' t) ., 
mMlv mraN: !ah5 throughout tt. 
u II IG danf~ \"llri<Jwl Schook It.II Colk ' 
f rt.lwr I.he u 1'$.11'.\' hilil \U 
~1, hl:Uhrd iln n'tffl'..l\C wm-· rno~ ar mJt technol· 
!es infra>1rudurc thro\ljLhout < t:!Ybl~1 
can pm. an-J a mllj<lril}· O: The School CGntinu it.J 
HO'lo'llrd 5tuJ1.'1lt'I ~ llOIIIC clfoin,i ID cnhao«· torhnolo!t.) 
fom:i fA por'tahLt !td.\il(ll•"f)I i!ol'ld 1o f'l'ISUR' lb.11 • !I ni.l ·til 
Tbe &hnot of l~1hinra 1$ ha\"t' a<'('1 $'1 lo lb! lalt'tl tecbao-
~rt <>f this wi«-1<--ss tnfrwolfur- l~··.al ad\ ·Ml' 
turie. sud lows lu.knu .o<Xf:U 
to tht l'mi 11\ l'H11<1t>11t 
f lhc il· 
'>tl.-r < ppotl.<U\1 f l)c.1 :.,; ?JllC 
to 8CX'\'U t :dmolav !lit l)ioan 
I~ X"hool of Bw i:n 'uduJc Sdwol ot B 
I~ SUl lab Cl"l'>ldiag Room), H W<8Ki I nn: l'Uh· 
sdioolc.1 FimfW'U Lihri1ry.MllA 
I .eb, COlllS Studrrit l.oth, COB JS 
click it to us. 
The Hilltop wants to reaO. what 
you have to say. Submit a 
word perspective t 
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ltwilN" M ll(l_9'f'r 
Ll.ncl'ot') llurt 






Chrhtlna !U. \\'riitht 
('ampu~ld ((Ill" 
SllllnAC' H•nh 
Asst. Ca Pl.I Edi:or 
Erlta \\'il11a.uui 
L1Jr& sryt .. Edit«r 
Ru..,hondnl Jame" 
.A\3t . .\'f.lfio11 & ltOrld 
F.dif~ 
CIU')"nCrant 




Bl.dtl1o.1 & Tn·h11~v 
f.d1• 
M•) a Gilliam 
' , 
J:>crrtlJ Smith 
A"' I' I •"' 
.... 
THF. HILL TOP 
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Adir11 ttJ Arr111gtott 
BY DREW COSTLEY 
.\roll,..IOrl 
1ndl t11~~r~' o th r 
roltft fr Cout1n1·y Bro...tt t 
tl1re w11k1' o\ lh11t had pan rn 
1!wdl'ir.C't Ull; 
!lut m~ lm.1: for :\rn.ngtori 
1•l;ti\' hl ~n k I th101~ 
>r'l pl'f 
\rnn;ton c:ime whl"n he IVS\ 
all <•I ut Ro!'disluM (aiu, • n t•arl) 
('hrl nw pfll!:5orflt on \I rid.1) 
Sigh~ r'ootba O..-o:u1 ~r IO, 
Howard Students and D.C. Natives Sound Off on 
D.C. Major League Baseball Stadium Agreement 
Ill' 1 1aH•1, J\ntllQf ' ·\ 
W I n .n tunjur. b:m ...,th 
\bjot ~ 8'1!1t'b<tl.I, ~ 
a I t1 lltf'ttlllif>llt foe • •le'>• 
\\ hini:.t •.fl :-....a 'loll~ bcllp.11tlt 
I So lh< 19t. Jl.( 
Aft 
CoUllcd Cf>..,ir f.J1:.J,, Cropp 111 
8 k11U Iha! b' is flrtfll•rt>.-J 
to mo:n'I' for" rel in fiL"lnnnng" 
th bcillparJc. th11t li.tt II pUbll(' 
lpt'n.JinR t'-ap of ~t.11 m1lli< ll 
ad:.now!e~bythcnlil\Won<! 
P.C ~ron 11nd ~mni 1 mrn1 
Coo m on 
Hie J \ ~hpulal I.bat lhfi 
t"1t . llbt 1.1 .-.hml 
I ni i 1he 
,~, o~ •r!ts._smlh 
11 )=1 to fiNIX\' bcm,,U J~"f!j. 
c:ilrd. lo r,,...,,all llll Soutlwut 
:'\ rly S535 m I n in bnn<h 
tl' "t' 1~1tob 1J 11141\) 
't•l) 
,lie cgned ka.1.: the 
i;r.-t li.t11.,...n~lutum 
lh d~.;lJIHOI0111'$Jity""fil)l;l(I' 
W1 i.11'115 aim.I n a 1tahmn11 
Wr\r pm· tC'JI t.-d l:.ir.xp~ 
RFK Stadium. ahQWn 11bovo. playtd tl091 to thct lna119i.1l season tor Lhe N.atJonats. In a few yun. RFK SUMllum wnt no tor\-
ger bcl the l'lome Of the HatJonaii.. antiougtl the ntW etacf.lum w!ll ttl I~ tocat.O 1n $Q(rttit>aat D.C 
Otlt l,)1_>0 111 h1 , 
thr f<XIC'rnl itm"'mm,·nl and lhC' 
(II "'ho •ttnid l:illllft 
A.ltho11'1J bMrbtill offk tMf. 
hilW )''' to ,artt on nl\"t'fU1g 
aht abo-. the 
.... 
'"' 
ht l'"kl ..-ii •I) 1\<l <lnh h\ 
•Utces idC'nl 1W 
.\1:1~ ti 1n11. OHf tho.· Sbn t 1 • 
n~nJ ~(.11•v..ur.11p~~ 
to be financed 11) U: t .\ln, IJir 
kdtr l lt<l\•·m 1. J.:., I , 
" I 
th· fl I LI WM taklns up I 
n 111 n.,.,. b:l'le. but di" a;uJ 
.... n-o(lh(ac! lhttl-
di.tit 
"finl, LOtf ti tl~)OJ"ity d 
ll.( "~r.thl". wonlbcloble 
to afford to "'o 10 tbe g11!11ei 
\\1 t am<l •And l«(tn,j ll 
tho: 1•;luh•"Y will tll ti' 
aho. ·jj WC be bit.pp) lhAt wt' 
I ·n :ibst llpo 
I h :l< , 
I will filwu 1bi: .! mu 
lxoc l.t 
I think 11 i.1 n goad Ii •n fof 
tben toll'\ to bn.ug~ to the 
lltta. !llld \I I~ !l.t11t11.t1. a 
nnu' • of S.-.uthCJ1i;1 IJ.C &11 
• • • 
"""' ... 
am>tdigg t b 
~J .. Of\\!1! IUUSUl<1. Willi 
• rcntn ~ Sc!Ulhl"i1"1. Vti,: .,.,u 
rc 'P tcui1 d ll'lillio1 ol dol· 
Iara in Mw tall 1'9WllU<' 111 llw 
comins )"an, moa~ th t c.n 
be WIN to fund cnticnl 90Ciill 
rrottrnDU to htlp our Ottdio1't 
rnidl"nbl ioi:houl imptmT"n~n111 
fol' our diildr.·u .u1d cruo.:W 
rood. ritl# :-01 rutUO 
roy · · to m11 
""""" 
f Cit)' •..wrl 
Support from The Home Team: 
Biso11 Atliletes Pick-up For Tlieir Co1111terparts Where Fa11s Drop the Ball 
BY YASMINE PARRISH 
\\(' nlv. '" H' n-o:iuw any 
b :tel. of 1ppon "''" c;:in gl"l: 
s:uJ ' ab binll'f'Z. ;1 .opbo-
mor · .! f. lldtt for lhC' Vt'f c:n 
Blaon and lAdy 8190-n 11ttliotM aupport their countorp.arts ohon In Ucu of lack ol tupt)Oft from How•rd •tudentt. The mon's 
.,~women'• Nslt.tlla!I loams 1ro cun'Ontly recip«>eaUAg suppol'l at the ME.AC Chllmpkw\shi~ 
THE HILLTOP 
